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ENTRE CULTURES, UN PONT DE DIALEG 
Joan Sabaté ¡Borras 
Alcalde de Tortosa 
Tortosa, ciutat mediterrania de les tres cultures, cru'illa deis Pa'isos Catalans, nexe d'unió 
entre Catalunya, l'Aragó i Valencia, i centre cultural de referencia de les Terres de l'Ebre, empren 
enguany un projecte que recull molt més que una iniciativa teatral i artística; projecta un festi-
val que sera molt més que una cita cíclica inexcusable per veure representacions de qualitat. 
posades en escena histories, histories ben trenades; ens ofereix un certamen, un escenari de re-
fiexió sobre els principals problemes que pateix el món avui, una oportunitat que valla pena apro-
fitar. 
El Festival Internacional de Teatre de Tortosa Entre Cultures parteix del dialeg necessari 
entre les civilitzacions com I'únic camí possible per aconseguir la pau en el món. D'aquesta ma-
nera, amb el teatre com a protagonista, del 19 al 28 de novembre ens endinsarem, i ens retro-
barem, amb les tres cultures que han fornit el nostre present: la musulmana, la cristiana i la jueva. 
I sera ben bé una redescoberta, perque, tot i que aquests vestigis del passat són presents avui en 
dia en el nostre entorn i tot i la proximitat geografica, molts no coneixem la riquesa cultural ac-
tual que procedeix d'Algeria, Egipte, el Líban, el Marroc, l'lraq ... 
Entre Cultures vol establir un nou pont de dialeg entre aquestes tres cultures, vol treure tot 
el rendiment de la seva riquesa artística, de la pluralitat deis seus continguts, amb la Mediterrania 
com a principal nexe d'unió i des del coneixement i el respecte mutus. La Mediterrania, com a 
nexe d'unió, com un Pont de Mar Blava, com a punt d'enlla~. La seva cultura, la seva gent, el seu 
color. ... es notaran, de ben segur, en cadascuna de les representacions teatrals que tindrem 
I'oportunitat de veure a Tortosa. Amb el perill de ser massa agosarats,Tortosa recull els principis 
del Forum 2004 i els traspassa a un festival de teatre que vol ser una porta oberta a la riquesa 
cultural i artística, i a I'intercanvi cultural com a únic camí per a la convivencia i la Ilibertat. 
Sera sens dubte un festival emotiu, pero sobretot d'una gran riquesa artística i una cita in-
eludible per als amants del bon teatre. Dirigit pel doctor Ricard Salvat tortosí iHustre, un mestre 
en I'art de I'escena i un gran coneixedor de les arts dramatiques de la Mediterrania, aquest pro-
jecte esta cridat a ser una de les referencies del calendari de la dramatúrgia catalana anual. Si ens 
aturem en la tria que s'ha fet per a aquesta primera edició, ens adonem que hi tenen cabuda una 
variada oferta en que destacara, de ben segur, la qualitat, bellesa i inteHigencia de les propostes 
presentades i I'agudesa de la refiexió a la qual ens portara. 
Tortosa us convida a assistir a Entre Cultures, I'únic festival de teatre d'aquesta categoria i 
característiques que se celebra a Catalunya i a l'Estat espanyol, un esdeveniment que havíem 
d'oferir a la nostra ciutadania i a tot el territori, com a capital cultural de les Terres de l'Ebre, tot 
reivindicant el nostre paper clau de cru·illa. Es tracta d'un festival que transcendeix el nivell local 
i es projecta internacionalment. i estem conven~uts que es consolidara com una de les grans 
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propostes culturals a la Mediterrania.Tortosa allarga la mil a tots i a totes perque fem una nova 
al'legoria de la nostra mar, com una gran porta oberta a l'intercanvl de les seves tres grans 
cultures, com a únic camí possible per a Ilur supervivencia. 
Joan Sabaté, alcalde de Tortosa, i Emest Benaeh, president del Parlament de Catalunya, 
durant /'oete inaugural del FlTEe. 
Uoan Caries Prats) 
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